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试析两岸民众的政治认知差异
□ 邓小冬
摘 要:两岸民众在对于国家的基本知识、自我身份、两岸关系的看法上存在着 “三个层面”
的认知差异。同时，这三种政治认知差异之间是一种等级制的关系，层面越高，地位越高，对两
岸关系的影响也就越显著。两岸民众的政治认知差异有其特殊性，它在属性上是一个国家内部分
属两个对立政治体系下的民众之间的认知差异，两岸不同的社会制度是造成两岸民众政治认知差
异的一个关键因素，同时它随着台湾政坛的变迁也不断发生变化，并且其中存在着挥之不去的外
部因素。不同的认知差异对于两岸关系的影响是不同的，趋于一致的认知推动着两岸关系的和平
发展，而对立的认知差异则会阻碍两岸关系的巩固与深化，造成两岸民意对撞，加深两岸之间的
仇视和敌意。
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近年来，两岸民众间的频繁交流也引发了
一系列的摩擦与冲突，而在这些摩擦与冲突的
背后，则是两岸民众间政治认知差异的日益突
显。如 2016 年 1 月发生的 “周子瑜事件”，
便掀起了两岸网民在社交媒体上的 “骂战”，
此事件的发生无疑伤害了两岸民众间的感情，
给两岸民众间的理解与信任带来了负面影响。
其发生的深层次原因就在于两岸民众对于两岸
关系定位的认知差异。习近平总书记指出:
“我们所追求的国家统一不仅是形式上的统
一，更重要的是两岸同胞的心灵契合”。①而认
知是人的心理活动的中心环节，影响着情感和
意志的性质和走向。换句话说，要实现两岸同
胞的心灵契合，两岸民众的政治认知差异显然
是不容忽视的。实现两岸同胞心灵契合的过
程，就是弥合两岸民众政治认知差异的过程。
一、两岸民众政治认知差异的 “三个层
面”
国际政治心理学大师罗伯特·杰维斯
(Ｒobert Jervis)指出，认知差异是产生意见分
歧的根本原因，决策者如不意识到这一点，就
会错误地理解相互之间的意见分歧，并因之卷
入毫无意义的争辩之中。②在两岸关系中也是
如此，近年来两岸民众之间发生的一系列的摩
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擦与冲突，其根本原因就在于两岸民众的政治
认知差异。简单来说，认知就是认识过程，因
此可以将认知界定为知识或者信息经过人脑处
理后所形成的认识或看法。而两岸民众的认知
差异也就是指两岸民众对于同一事物的不同认
识或看法。
同时，对于行为体来说，不同的知识的重
要性是不一样的，有的知识处于核心地位，有
的知识则处于次要地位。认知结构中的知识之
间是一种等级制的关系，即各种紧密相关的知
识在认知结构中所处的位置不一。③两岸民众
的政治认知差异也是如此，不同的认知差异呈
现出一种等级制关系。有些认知差异处于核心
地位，有些认知差异则处于次要地位，处于次
要地位的认知差异也较容易得到弥合。低层面
的认知差异是高层面认知差异的基础，高层面
的认知差异能否弥合决定于低层面的认知差异
是否趋于一致。概括而言，两岸民众的政治认
知差异可以分为以下三个层面:
(一)第一层面的认知差异主要是对于国
家的地理知识，以及对于能够象征自己国家和
民族的制度、语言、风俗、习惯、历史、传
统、人物等方面的基本知识
由于受台湾当局 “去中国化”教育以及
其他因素的影响，台湾民众与大陆民众在这些
问题上存在着认知差异。如对于 “台湾自古
就是中国领土”的认知上，完全赞同的仅有
11. 8%;有高达 54. 8%的台湾青年认为 “台
湾古代曾是中国领土，但现在不是”;甚至有
6. 9%的台湾青年认为 “台湾从来不曾是中国
领土”。若将两者相加，有逾六成并不认同
“台湾是中国领土”。而有 86. 1%的大陆青年
完全赞同 “台湾自古就是中国领土”。④简言
之，由于长期的 “去中国化”政策的影响，
部分台湾民众对于 “国家”的基本知识发生
了很大转变，如部分台湾民众认为自己 “国
家领土”范围仅及 “台澎金马”，而对于大陆
民众来说，台湾是中国的一部分是理所当然
的。
(二)第二层面的认知差异是指身份认知
的差异，它是在第一层面认知差异的基础上形
成的
简单来说，正是由于彼此的不同认知、对
“国家”基本知识的不同认知，才区分了不同
的身份，形成不同的身份认知。在身份认知
上，首先两岸民众对于 “中国人”概念的认
知就有很大的不同，43% 的台湾青年认为
“中国人”单纯指的是 “中华人民共和国国
民”，其次才是历史、文化、血缘意义上的中
华民族、炎黄子孙 (35. 4%)，还有 23. 4%的
台湾青年表示要视情况而定;而在大陆青年方
面，大部分表示 “中国人”指的是历史、文
化、血缘意义上的中华民族、炎黄子孙
(66. 7%)。⑤。由此可以看出，对部分台湾民
众来说，“中国人”的概念等同于 “中华人民
共和国国民”，而大部分大陆青年的中国人概
念是十分广泛的，中华民族、炎黄子孙都是中
国人。对于中国人这一概念的认知差异也是造
成当前两岸民众身份认知差异的一个重要原
因，“台湾人”认同成为了台湾社会的主流，
而在大陆民众的观念里，两岸都是一家人。
(三)第三层面的认知差异是最核心的认
知差异，第一、第二层面认知差异对于其形成
有着重要影响，可以称其为对于两岸关系的认
知差异
第三层面的认知差异主要包括以下几个方
面:一是对于两岸关系的看法上，“台湾指标
民调”的数据显示，认为两岸关系属于 “一
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边一国”、“一中一台”的台湾民众分别占到
了 69. 3%、64. 8%，认为 “两岸都属一个中
国”、“一国两府”、“一国两区”的比重都仅
有 15%左右。⑥而近八成的大陆青年认为两岸
关系是“中国内部关系”。⑦二是台湾民众存在
的“大陆要吞并台湾”、 “大陆打压台湾”、
“大陆要武力犯台”、把大陆的任何善意都当
成是 “统战阴谋”等错误认知。如大陆在东
南沿海的军事部署是针对 “台独”分裂势力、
国际干涉势力的，但在 “台独”分子别有用
心的误导下，许多台湾民众认为这些导弹是
“对准台湾人”的，认为大陆要 “武力犯台”。
两岸签署的“服贸协议”，也被认为对台湾的
影响是弊大于利，会伤害台湾方面所谓的
“国家安全与主权”。
综上所述，两岸民众存在着三个层面的政
治认知差异。等级越高，地位越高，对两岸关
系的影响也就越显著。三个层面的认知差异之
间也并不是相互独立的，而是一种相互影响、
相互作用的关系。低层面的认知差异是高层面
认知差异的基础，同时高层面的认知差异也会
反过来影响低层面的认知差异，从而形成一个
稳固的结构。如台湾民众对于祖国大陆的
“威胁认知”是在 “我群”与 “他者”的身
份认知的基础上形成的，而 “台湾民众的大
陆威胁思维，无疑强化了其大陆是所谓 ‘异
己关系’、是 ‘他群’的认知”⑧，强化了台
湾民众自己是“台湾人”的身份认知。
二、两岸民众政治认知差异的特殊性
两岸民众之间的政治认知差异存在其特殊
性，主要体现在以下几个方面:
(一)两岸民众之间的认知差异在属性上
是一个国家内部分属两个对立政治体系下的民
众之间的政治认知差异
当前两岸的内战状态尚未结束，两岸关系
也是一种一个国家内部两个对立政权的关系。
这就决定了两岸民众之间的认知差异是一个国
家内部民众之间的认知差异。由于两岸关系是
一个国家的内部关系，对于台湾民众在 “国
家”的基本知识、身份认知、两岸关系上与
大陆民众相比所呈现出的认知差异，我们是无
法接受的，它更多的是岛内 “去中国化”政
策扭曲下的产物。同时，两岸在尚未统一前的
政治对立状态也是造成两岸民众认知差异的重
要因素。由于当前两岸的内战状态尚未结束，
从而形成了一种特殊的安全困境。两岸对于安
全威胁来源、维护台海和平的手段等方面存在
着极大的认知分歧，这也影响了部分台湾民众
的安全心理，使得他们对于祖国大陆存有较强
的不信任感，甚至将祖国大陆看作是台湾的安
全威胁，“把加强台美军事关系当作增强其安
全感的关键，把美国对台军售当作增加与祖国
大陆对话之信心的筹码”。⑨
(二)两岸分离几十年，走上了不同的发
展道路，实行了不同的社会制度，这也是造成
两岸民众政治认知差异的一个关键因素
台湾在 20 世纪 70 年代便开启了本土化与
民主化的进程，这也成为台湾民众与大陆同胞
在国家的基本知识上、身份上呈现出极大认知
分歧的推手。“在这段民主转型的过程中，台
湾历经多次的地方与 ‘中央’级的选举，每
次选举都冲击到敏感的 ‘国家认同’议题，
并带动舆论的讨论，无形中造成一而再再而三
的选举过程是对选举人身份认同再思考的
‘公民投票’，……造成 ‘国家认同’的板块
移动”。⑩简言之， “政治民主化，尤其是选举
所带动的政治参与，将台湾社会不分族群地卷
入一个以台湾为 ‘疆界’的 ‘国族想象’过
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程，这个政治参与的过程使得社会各部门和团
体有机会与 ‘国家’部门进行观念的沟通和
利益的交换，而且有助于形塑以 ‘宪政’制
度为基础的集体认同，进而在 ‘国家机器’
的带领之下，形成一个命运和利害的政治共同
体”，瑏瑡也塑造了台湾民众不同于大陆同胞的对
于“国家”与自我身份的认知。
(三)两岸民众的认知差异随着台湾政坛
的变迁也在不断发生变化
两岸民众的认知差异并非一成不变的，它
具有历时性特征，随着台湾政坛的变化而变
化。“两蒋”时期，国民党当局坚持 “一个中
国”政策，并采取多项措施强化台湾民众的
“大中国意识”。当时两岸民众在国家的基本
知识、自我身份、两岸关系上的认知基本上是
一致的。如台湾 《联合报》在 1989 年 11 月
的民调显示，台湾民众中认为 “自己是中国
人”的高达 52%，认为 “自己既是台湾人也
是中国人”的占到了 26%，仅有 16%的受访
者认为“自己是台湾人”。两岸民众的政治认
知差异则主要为台湾民众所具有的 “恐共”
“反共”意识。当然，这与国民党当局的 “反
共”教育是分不开的。李登辉主政台湾时期，
提出了“中华民国在台湾”的 “国家认同”
论述，大力培育“台湾主体意识”， “主政者
并以台湾主人 (头家)的意旨，设定 ‘国家’
的定位，并以此定位与大陆发展与两蒋时代不
同的两岸关系”瑏瑢。此外，李登辉时期还推行
“去中国化”教育，比如将培养中华民族教育
的内容全部删除，“复兴民族”之类的字眼也
随之消失。在两蒋时期两岸基本一致的政治认
知到了李登辉时期开始出现分歧并逐步拉大。
陈水扁执政后，极力推行 “去中国化”政策，
如依照“同心圆理论”来修订高中历史课纲，
将“台湾史”从 “中国史”中独立出来。这
也使得两岸民众的政治认知分歧进一步拉大。
概言之，李、扁执政时期利用手中的政治权
力，推行 “两国论”和 “一边一国”路线，
这是造成当前两岸民众政治认知差异的根本原
因。而 2008 年国民党重新上台执政，马英九
并未及时加以 “拨乱反正”，两岸民众的政治
认知差异的困境也未能得到化解，反而有愈演
愈烈之势。
(四)两岸民众认知差异中存在着挥之不
去的外部因素
无论是冷战时期还是冷战之后，美国长期
与台湾维持着十分特殊的关系，把台湾当作一
张“牌”来遏制中国大陆。美国的对台政策
也往往以台湾民众的各种需求为切入点，企图
拉近美台两个社会之间的距离，与中国大陆争
夺台湾的“民意”，进而疏远中国大陆和台湾
民众之间的距离。“对台军售关注岛内的安全
需求，强化 ‘准官方’交往，关注岛内的民
生需求，支持台湾当局 ‘国际能见度’，关注
岛内获得国际 ‘承认’与 ‘尊重’的情感需
求，推动 TIFA 建设满足岛内的发展需求，支
持‘民主政治’则满足了岛内民众的政治需
求”。瑏瑣其结果是放大了两岸民众之间的政治认
知差异，从而阻碍了两岸的和解与统一。影响
两岸民众政治认知差异的另一个外部因素便是
日本因素。台日之间日趋紧密的政治经济联
系、日本独特的 “台湾情结”以及台湾社会
存在的 “日本情结”等，使得日本成为除美
国外另一个影响两岸民众政治认知差异、阻碍
两岸关系向前发展的重要外部因素。台湾学者
庄静怡与李美枝的研究发现，“只接受单一台
湾族群认同者或台湾意识强烈者自然蕴有亲日
态度”，“自我认同为 ‘台湾人’者比起含有
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‘中国人’成分的其他族群认同类别者，给予
日本比中国 (大陆)更多的好评、对于日本
负面历史行为作出更有利的归因、在意涵政治
本土化与追求 ‘台湾独立’的 ‘台湾意识’
得分也最高”。瑏瑤换句话说，台湾民众的自我身
份认知与对日态度是密切联系在一起的。
三、两岸民众政治认知差异的影响
两岸关系的发展不仅取决于两岸当局对重
大问题的决断，也受制于两岸民众之间的认
知。不同的认知差异对于两岸关系的影响是不
同的，趋于一致的认知推动着两岸关系的和平
发展，而对立的认知差异则会给两岸关系的发
展带来负面影响。
(一)两岸民众之间趋于一致的政治认知
推动着两岸关系的和平发展
2008 年国民党重新上台执政，两岸关系
走上了和平发展的轨道，两岸关系的和平发展
也成为了台湾的主流民意，两岸民众在这一问
题上的看法趋于一致，也推动了两岸经济、文
教、社会等领域的交流与合作。2008 年马英
九当选之后，TVBS 民调数据就显示，对于未
来一年的两岸关系，有 47%的台湾民众感到
乐观，有 36%的民众感到悲观。瑏瑥即使是经过
“反服贸运动”，仍有 71. 4%的台湾民众支持
未来继续推动两岸交流互动常态化与制度化协
商，53. 9%的民众支持在 “九二共识”基础
上，稳健推动两岸协商与交流。瑏瑦大陆民众方
面，在对于 2008 年马英九上台执政对两岸关
系影响看法上，认为是 “大大缓和两岸的紧
张局势”的占 72%， “只是一点点的正面影
响”的占 17%，即总体上认为马英九上台对
两岸关系平稳发展有正面影响的占 89%。瑏瑧对
于消除大陆和台湾隔膜的关键环节中，大陆民
众认知上占据第一位的是经济交流，其次是政
治协商、党派交流、文化交流。瑏瑨由此可以看
出，两岸关系的和平发展也是大陆的主流民
意，大陆民众希望通过交流、协商等和平手段
来化解两岸分歧，两岸民众在两岸关系和平发
展这一问题上的认知是趋于一致的。
两岸民众趋于一致的认知推动了两岸大交
往、大发展、大合作局面的形成，同时，其作
用还突出地表现在台湾任何政党和候选人都不
能忽视民众支持两岸关系和平发展的意愿，否
则将得不到多数民众的支持。2012 年台湾
“大选”，蔡英文之所以败选，一个重要原因
就在于其两岸政策模糊，处理两岸议题、确保
两岸关系和平发展的能力得不到民众的信任。
台湾 《联合报》的民调显示，台湾民众认为
马英九胜选的首要原因便是 “两岸政策获认
同” (21%)，而蔡英文败选的首要原因是
“政策说不清楚”(19%)，其次便是 “两岸政
策不获认同”(17%)。2016 年蔡英文上台后，
不承认“九二共识”，使得两岸关系从马英九
执政时期的合作状态演变成了当前的僵持局
面。其中一个表现便是大陆游客赴台人数严重
缩减，引发了台湾观光业者对新当局的不满，
抗议活动此起彼伏。2016 年 9 月 12 日，1 万
多名观光业者又聚集台北，高呼 “要生存、
有工作、能温饱”的口号，发动了 “百万观
光产业自救大游行”。
(二)两岸民众之间对立的政治认知势必
会给两岸关系带来冲击
两岸民众之间对立的政治认知，主要体现
在以下两个方面:一是阻碍了两岸关系的巩固
与深化。两岸民众对于两岸关系和平发展的共
同认知推动了两岸大交往、大发展、大合作局
面的形成。但两岸民众的认知差异，尤其是在
核心的认知差异上，台湾民众存在着“大陆要
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吞并台湾”、“大陆打压台湾”、“大陆要武力犯
台”、把大陆的任何善意都当成是“统战阴谋”
等错误认知，影响了他们对于两岸关系中一些
问题的立场和看法，从而阻碍了两岸关系的深
化。如两岸共同签署的《海峡两岸服务贸易协
议》(“服贸协议”)规定，大陆一次性向台湾
开放 80个超过 WTO水准的项目，台湾只对大
陆开放 64项，其中有 27 项在 2010 年双方签署
《海峡两岸经济合作框架协议》 (ECFA)早收
清单时就已开放，可以说“服贸协议”是一项
不对等的协议，大陆对台湾做出了巨大让利。
但此项协议在台湾地区至今尚未通过，甚至还
引发了以青年学生为主、部分社会团体参与的
反对“服贸协议”、推动“两岸协议监督条例”
“立法”的“太阳花学运”。而“反服贸”背后
很大的原因就在于部分青年学生深怕陆资入台
将控制台湾的经济命脉，进而会不利于台湾的
“政治安全”。“服贸协议”仅是两岸经济合作
协议，尚且面临如此困难，也使得两岸政治分
歧解决的进程难以推进，阻碍了两岸关系和平
发展的巩固与深化。
二是造成了两岸民意对撞，甚至极有可能
引发两岸民众的直接冲突。两岸民众之间三个
层面的政治认知差异使得两岸民众在统 “独”
问题上的立场和看法的尖锐对立。虽有半数左
右的台湾民众预期台湾未来将会 “被统一”，
但他们也存在着当前 “被统一”的焦虑，从
而抗拒统一。与此相对的，却是大陆无论老中
青哪个世代，几乎都把追求国家统一视为理所
当然。固然大陆社会并无像台湾这样的公开性
民意调查，但外界仍不必质疑其主流民意主张
国家统一，从而形成统一是大陆各世代 “天
然成份”的客观状态。瑏瑩这两种截然不同的民
意使得台湾民众与大陆民众之间的心理隔阂、
猜忌和不信任多于对彼此的了解与信任，尤其
是发生一些突发事件时这种负面效应更加明
显。“周子瑜事件”的发生，便引起了两岸网
民在社交媒体上的 “骂战”， “大陆网友从最
初的‘反台独’变成了‘反台湾’，甚至有不
少网友发出了 ‘武统’的呼声，而台湾网友
则认为大陆方面 ‘玻璃心’，不断强调台湾的
‘主体性’与 ‘自主性’，反对大陆方面的
‘凌霸思维’。瑐瑠对此，国台办也回应称:“对台
湾有些政治势力利用两岸民间交往中的个别事
件，挑拨两岸民众感情，两岸同胞要高度警
惕”。瑐瑡而这样的突发事件之所以能够产生如此
大的负面效应，其背后的深层原因就在于两岸
民众之间对立的政治认知，再加上绿营的蓄意
操弄，两岸民间交往中的个别事件很容易发
酵，加深两岸民众之间的仇视和敌意。
四、结语
两岸民众的政治认知差异是近年来两岸民
间交流中发生的一些摩擦与冲突背后的根本原
因。要实现两岸关系的深化，达成两岸同胞的
心灵契合，必须要弥合两岸民众的政治认知差
异。针对于此，首先就是要加强两岸民众交
流，只有通过交流，“大陆同胞才能了解为什
么台湾民众中有许多人认同 ‘不统不独不
武’、要求维持现状，为什么要说 ‘你们中
国’ ‘我们台湾’，而不肯说自己是中国人，
为什么会亲美亲日而对大陆存在敌意和戒心;
台湾民众才能了解为什么大陆同胞都主张统
一，认为大陆和台湾同属一个中国，为什么对
‘台独’ ‘两个中国’ ‘一中一台’以及不承
认是‘中国人’会那么在意”。瑐瑢总之，要通过
加强两岸民众交流，增进两岸民众的相互了
解，才能不断增强两岸之间的共同认知，弥合
认知分歧，达成两岸同胞的心灵契合。
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